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Iako Nikola Firentinac u više od četiri desetljeća, 
koliko je boravio u Dalmaciji, u Zadru nikad nije 
vodio velike građevinske projekte poput kapele Bl. 
Ivana Trogirskog ili šibenske katedrale, danas postoji 
puno svjedočanstava o njegovim vezama s ovim 
sjevernodalmatinskim gradom. Već je početkom 
šezdesetih godina Kruno Prijatelj objavio dokument o 
Nikolinu radu za samostan Sv. Krševana 1485. godine,1 
a Cvito Fisković u isto je vrijeme prepoznao kao njegovo 
djelo veći broj skulptura u Zadru.2 Popis zadarskih radova 
koji se mogu povezati s Nikolom i njegovom radionicom 
ili s njegovim sljedbenicima posljednjih godina još se 
povećao,3 a na osnovi nekih povijesnih indikacija može 
se među djela koja su nekada bila u Zadru hipotetički 
ubrojiti i prelijepa „Madonna Cernazai”, koja je danas 
izložena u muzeju Lázaro Galdiano u Madridu.4 
Najznačajnije otkriće je međutim nadgrobna ploča 
kanonika Mateja Sturariusa u crkvi Gospe Maslinske, 
koju je Nikoli atribuirao Ivo Petricioli (sl. 1).5 Unatoč 
oštećenjima na ploči Petricioli je na osnovi draperije i 
modelacije ruku utvrdio da se radi o Nikolinu djelu te 
također dobro istražio ličnost Sturariusa: radi se o sinu 
graditelja Damjana Sturčića, pa je dakle ime „Sturarius” 
zapravo latinizacija hrvatskog prezimena. Kako nam 
svjedoče natpisi na ploči, on je obnovio crkvu Gospe 
Maslinske i još za života naručio svoju nadgrobnu ploču, a 
kao kanonik bio je blizak suradnik zadarskog nadbiskupa 
Maffea Vallaressa, o čemu svjedoči i prisutnost grbova 
obojice na kruni cisterne uz crkvu Gospe Maslinske.6 
Svakako možemo pretpostaviti da se radi o naobraženoj 
osobi iz domaće zadarske obitelji, koja očigledno nije bila 
ni aristokratskog podrijetla, pa će u budućnosti sigurno 
biti interesantno detaljnije istražiti njegovu ulogu u 
humanističkoj kulturi renesansnog Zadra.
Ništa manje od Sturariusove osobnosti nije zanimljiva 
njegova nadgrobna ploča. Premda se radi o skromnu 
spomeniku, koji je uostalom i znatno oštećen, ploča 
ima značajnu ulogu u Nikolinu opusu. Nije to jedina 
sačuvana nadgrobna ploča među njegovim djelima 
– treba spomenuti i onu koju je izradio za trogirskog 
biskupa Jakova Torlona (+1483.)7 – ali zadarska ima neke 
stilske značajke koje dodatno objašnjavaju umjetničko 
podrijetlo Nikole Firentinca i podupiru staru tezu o 
njegovu dobru poznavanju ne samo Donatellovih djela 
već i njegovih principa stvaranja skulpture. Adolfo 
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1. Nikola Firentinac, nadgrobna ploča kanonika Mateja Sturariusa, Zadar, Gospa Maslinska (foto: E. Hilje)
Niccolò di Giovanni Fiorentino, the tombstone of Canon Matej Sturarius, Zadar, Church of Our Lady of the Olives
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Nikolinih trogirskih reljefa Oplakivanja pretpostavili su 
da se umjetnik formirao u Donatellovoj radionici,8 a ni 
kasniji pokušaji dokazivanja te teze nisu u većem omjeru 
uključivali u komparaciju i druga Firentinčeva djela,9 pa 
je zbog toga uloga Sturariusove ploče toliko značajnija. 
Već je Petricioli, govoreći o tipologiji kojoj pripada ploča 
– lik pokojnika nalazi se u niši s motivom školjke – 
upozorio na Donatellovu ploču arhiđakona Giovannija 
Crivellija u rimskoj crkvi S. Maria in Aracoeli (oko 
1428.-1433.)10 i to je odlično polazište za dalju analizu. 
U Donatellovu opusu postoji nekoliko nadgrobnih ploča 
među kojima je, bez sumnje, najinventivnija brončana 
3. Donatello, nadgrobna ploča pape Martina V., Rim, Sv. Ivan Lateranski 
(izvor: HORST WOLDEMAR JANSON /bilj. 11/)
Donatello, tomstone of Pope Martin V, Rome, S. Giovanni in Laterano
2. Donatello, nadgrobna ploča biskupa Giovannija Peccija, Siena, 
katedrala (izvor: HORST WOLDEMAR JANSON /bilj. 11/)
Donatello, tombstone of bishop Giovanni Pecci, Siena, Cathedral
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ploča koju je izradio za grob Giovannija Peccija, biskupa 
Grossetta, u sienskoj katedrali (sl. 2). Pecci je preminuo 
1427. godine i na osnovi tog je podatka u starijoj literaturi 
i ploča bila datirana u vrijeme odmah nakon biskupove 
smrti,11 ali su novija arhivska otkrića o namještanju 
4. Giovanni di Stefano, nadgrobna ploča nadbiskupa Niccolòa 
Piccolominija, Siena, Basilica dell’Osservanza (izvor: La 'rinascita' della 
scultura: ricerca e restauri /bilj. 13/)
Giovanni di Stefano, tombstone of the Archbishop Niccolò Piccolomini, 
Siena, Basilica dell’Osservanza
5. Urbano da Cortona (?), nadgrobna ploča nepoznatog franjevca, Firenca, 
Museo Bardini (izvor: Da Jacopo della Quercia a Donatello /bilj. 13/)
Urbano da Cortona (?), tombstone of an unknown friar, Florence, 
Museo Bardini
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ploče u prezbiterij sienske katedrale tek nakon 1452. 
godine12 dataciju pomaknula u kasne četrdesete godine 
15. stoljeća.13 Novom kronologijom Peccijeva ploča bila 
bi najmlađa od tri Donatellove nadgrobne ploče, a s 
gledišta evolucije tog tipa spomenika ona dostiže i najviši 
stupanj evolucije iluzionizma, koji se kod već spomenute 
Crivellijeve ploče te nadgrobnika pape Martina V. (Rim, 
S. Giovanni in Laterano, nakon 1431.)14 tek nazire (sl. 3). 
U svim monografijama o Donatellu već se pisalo o ploči 
Giovannija Peccija i o majstorovim likovnim rješenjima 
na njoj: figura biskupa prilagođena je pogledu dal sotto 
in sù, s time što je tijelo pokojnika natprirodno izduženo 
i smješteno u polukružnu nišu sa školjkom, koja izgleda 
puno dublja kad pogledamo spomenik odozdo: pri 
ovakvu pogledu niša se više doima poput nekakve kade 
u kojoj leži pokojnik. Da je umjetnik stvarno predvidio 
pogled odozdo, svjedoči nam uz ostalo i način prikaza 
pokojnikovih stopala, koja posjetitelju pokazuju tabane, 
te dva putta s natpisom koji djelomično prekriva 
Donatellov potpis i time još dodatno naglašava majstorov 
iluzionistički pristup.15
Nadgrobna ploča Giovannija Peccija imala je golem 
utjecaj na siensko kiparstvo u drugoj polovini 15. 
stoljeća, pa je ona postala glavni uzor za većinu tamošnjih 
kipara mlađe generacije koji su imitirali kompoziciju 
ili pojedine elemente Donatellova djela, a možemo 
pretpostavljati da je Peccijev spomenik napravio snažan 
dojam i na sienske naručitelje: treba napomenuti da je 
ploča bila na vrlo istaknutu mjestu u sredini prezbiterija 
ispred glavnog oltara. Valja također dodati da izvan 
sienskog područja ne nalazimo sličnih ploča. Što se 
figure tiče, Donatellovu najvjernije ponavlja Giovanni di 
Stefano na ploči za nadbiskupa Niccolòa Piccolominija 
(poslije 1467, Siena, Basilica dell'Osservanza), ali bez 
motiva putta s natpisom na donjem djelu (sl. 4),16 dok 
je prikaz stopala odozdo prisutan na čak nekoliko 
sienskih spomenika, kao naprimjer na nadgrobnoj 
ploči nepoznatog franjevca, najčešče pripisivanoj 
Urbanu da Cortoni (Firenca, Museo Bardini: sl. 5),17 
ili ploči kanonika Francesca Tolomeia (+1458., Siena, 
katedrala), biskupa Gisberta Tolomeia (+1470., Siena, S. 
Francesco)18 i biskupa Alessija Cesarija (+1464, Siena, S. 
Francesco).19 Najveći dio sienskih ploča ipak preuzima 
od donatellovskih elemenata iluzionizma samo oblik 
niše, i tek se u nekim slučajevima vidi također ponešto 
izdužena pokojnikova figura.20
Analiza Nikoline nadgrobne ploče kanonika 
Sturariusa pokazuje da joj izvor treba tražiti upravo u 
Donatellovoj ploči Giovannija Peccija. Nema tu doduše 
najsmjelijih rješenja poput „uronjenih” putta koji drže 
natpis i djelomično prekrivena umjetnikova potpisa, 
pa ni stopala pokojnika nisu prikazana na način da bi 
promatrač vidio tabane, ali je niša prikazana tako da 
izgleda dublja, a i figura kanonika malo je izdužena. Sve 
to ukazuje da je reljef predviđen za pogled dal sotto in 
sù i po tom pitanju on je blizak spomenutim sienskim 
nadgrobnim pločama koje slijede Donatella (sl. 6). Ipak, 
postoje na Nikolinoj ploči još dva detalja koja svjedoče 
da on ipak nije samo mehanički imitirao Donatella. 
Traka s natpisom na donjem dijelu reljefa ima sličnu 
ulogu kao kompleksnije rješenje kod Donatella, jer 
je položena na okvir i gotovo prekriva početak i kraj 
natpisa na bočnim pilastrima. Još su originalnije 
rješenje dva Sturariusova grba na gornjim uglovima, 
koji su smješteni koso na okomicu ploče: kad promatrač 
pogleda ploču odozdo, oni „izrone” iz površine 
stvarajući utisak puno veće dubine reljefa. Interesantno 
je da rješenja s ovako postavljenim grbovima nema ni 
kod Donatella ni kod njegovih sienskih sljedbenika.21 
Možda je još najbliža paralela u samome Donatellovu 
opusu reljefna ploča s dvama puttima koji nose insignije 
iznad pokojnikove glave već spomenute nadgrobne ploče 
pape Martina V.: ploča s puttima nije pravokutnog, već 
rombastog oblika pa tako doprinosi iluzionističkom 
efektu cjeline pri pogledu odozdo. Svakako, možemo 
zaključiti da je Nikola dobro poznavao Donatellov način 
koncipiranja iluzionističkih reljefa, ali, kako možemo 
6. Nikola Firentinac, nadgrobna ploča kanonika Mateja Sturariusa 
(pogled odozdo), Zadar, Gospa Maslinska (foto: E. Hilje)
Niccolò di Giovanni Fiorentino, tombstone of Canon Matej Sturarius 
(bottom view), Zadar, Church of Our Lady of the Olives
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razabrati i iz njegovih drugih djela, nije svoga tobožnjeg 
učitelja nikada doslovno kopirao, već je uvijek nastojao 
naći svoje rješenje.
Pretpostavka da se Nikola Firentinac oslonio upra-
vo na Donatellovo siensko djelo otvara još neka pitanja 
o njegovu djelovanju prije dolaska u Dalmaciju. Je li on 
izravno upoznao siensku ploču ili su mu bili dostupni 
samo neki crteži za nadgrobne ploče u Donatellovoj 
radionici? Ako uzmemo u obzir mogućnost da je 
Nikola radio s Donatellom u Firenci u njegovim kasnim 
godinama, dakle izravno prije dolaska u Dalmaciju,22 
sasvim je opravdano razmišljati i o mogućnosti da je 
pratio Donatella i u Sienu, gdje je stari majstor radio od 
1457. do 1461. godine. Peccijeva ploča tada je već bila 
na svome mjestu, pa ju je mladi Nikola mogao vidjeti na 
način koji mu je omogućio dobro upoznati i iluzionističke 
odlike spomenika i to upravo u vrijeme kada je on bio 
izvor inspiracije i brojnim domaćim majstorima.
U Nikolinu opusu zadarska ploča svakako predstavlja 
značajnu dopunu i ujedno dokaz o majstorovu 
svladavanju prostora i upravo zbog toga je zanimljiva 
usporedba s pločom trogirskog biskupa Jakova Torlona, 
koja se čini puno jednostavnijom po kompoziciji: na njoj 
nema biskupovih grbova, dok oblik niše, u kojoj se nalazi 
figura pokojnika, jednostavno prati pravokutni format 
ploče, a natpis u donjem dijelu jednostavno je uklesan 
u okvir. Naizgled tu dakle nema nekih perspektivnih 
prilagođavanja, no ova ploča danas stoji okomito uza zid 
sjevernog broda katedrale pa je ne možemo promatrati 
odozdo i presuditi o tome.
Kompleksnost kompozicije nadgrobne ploče 
kanonika Sturariusa ne dovodi u pitanje tezu da ju 
je koncipirao Nikola. Nažalost, nemamo nikakvo 
uporište za njezinu dataciju. Za sada je nepoznata 
godina smrti Mateja Sturariusa pa možemo tek 
pretpostavljati – smatrajući također da ju je naručio 
već u odmaklim godinama – da je ploča nastala u 
posljednjim dvama desetljećima 15. stoljeća. Pisci su 
najčešće pokušavali povezati Nikolina zadarska djela 
uz dokument o radu za samostan Sv. Krševana iz 
1485.,23 no ako ta djela pobrojimo, nije teško zaključiti 
da je Firentinac morao doći u kontakt sa Zadranima 
puno češće, i to najvjerojatnije i prije i poslije 
spomenute godine. Površina ploče je – kao površina 
gotovo svih kamenih podnih nadgrobnih ploča – 
prilično izlizana pa danas teško sudimo o kvaliteti 
samog klesanja, što bi nam omogućilo ocijeniti radi 
li se o Nikolinu vlastoručnom ili radioničkom djelu. 
Ipak, postoji detalj koji nas upućuje na pomisao o 
sudjelovanju radionice: desni grb isklesan je na način 
da nije sasvim jasno nalazi li se on iznad ili ispod 
ruba niše. No svakako je najznačajnija karakteristika 
zadarske ploče njezina kompozicija i zbog toga je 
ona značajna dopuna kataloga Nikolinih radova, pa 
možemo pitanje o vlastoručnoj ili radioničkoj izradi u 
tom slučaju zapravo smatrati sekundarnim.
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Summary
Several Notes on Niccolò di Giovanni Fiorentino 
and the Tombstone of Canon Sturarius
A significant contribution to the oeuvre of Niccolò 
di Giovanni Fiorentino who, according to the sources, 
was active between 1464 and 1505, is the tombstone of 
Canon Matej Sturarius in the Church of Our Lady of 
Olives at Zadar, which Ivo Petricioli attributed to this 
sculptor. The inscription on the tombstone informs 
us that the canon, who was a close collaborator of 
Archbishop Maffeo Vallaresso, commissioned the 
monument while still alive but unfortunately, given 
that the year of his death remains unknown, this piece 
of information does not provide a basis for the dating 
of the tombstone. Nonetheless, a more detailed analysis 
of it yields new arguments which support a hypothesis 
that Niccolò di Giovanni Fiorentino developed his 
artistic profile in the workshop of mature Donatello. 
One arrives at this conclusion first and foremost by 
comparing the Zadar tombstone with those which 
were made by Donatello, for example the tombstone 
of Giovanni Crivelli (Rome, S. Maria in Aracoeli) and 
the tombstone of Pope Martin V (Rome, S. Giovanni in 
Laterano), while the closest parallel can be found in the 
tombstone of Bishop Giovanni Pecci (Siena Cathedral) 
which has been dated in the recent literature to the late 
1540s. The tombstone of Bishop Pecci is characterized 
by a range of visual innovations through which the 
figure of the deceased and the architectural frame were 
designed to be seen from below and because of this, it 
was an important source of inspiration for many Sienese 
sculptors (such as Urbano da Cortona and Giovanni 
di Stefano) who borrowed Donatello’s composition 
or some of its parts for the tombstones they produced 
during the second half of the fifteenth century. Niccolò’s 
tombstone at Zadar also displays a reliance on Donatello 
but not as a direct copy of the constituent parts of the 
tombstone he made for Bishop Pecci but through the 
application of similar compositional principles. This is 
strongly implied by the motif of two crests which can 
be seen in the upper part of the tombstone. They were 
depicted in perspective in the manner of Donatello 
but their decorative role on the tombstone differs from 
those in the works of Donatello and his followers. The 
reliance of the Zadar tombstone on that of Bishop Pecci 
from Siena also opens up a possibility that Niccolò 
may have spent some time in Siena while Donatello 
was there (1457–1461) and, judging from the known 
chronology of his artistic activity, such a connection 
cannot be excluded. Because the surface of the Zadar 
tombstone is in a relatively poor state of preservation, 
the issue of whether it was made by Niccolò himself or 
with the help of his bottega remains open but, given that 
the composition is undoubtedly his, this issue remains 
of secondary importance.
